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Abstract In Department of Building Technologists, there are over 100 students in an English class. As extensive 
researches into teaching large classes in higher education have been reported in the last few decades1) , 
various problems exist in actual conditions in a large class. This study tries to solve the problems by 
improving multimedia-based teaching using well-equipped facilities in the lecture room, and investigates 
into students perspectives for multimedia-based learning in the large class. The collected questionnaires 
show that the students basically approve multimedia-based learning, and the conclusion suggests strategies 
for improving the quality of teaching in a large class at a Japanese university by utilizing multimedia.  
 






















目に開講している．平成 25 年度第４Q の履修登録
数は 129 名（平成 25 年 10 月 29 日）で２年生〜４
年生や製造学科の学生も含まれていた．期末試験
 20 建設学科における大規模クラスの英語授業にマルチメディア・ベースド・ 
ティーチング手法を改善導入した効果に関するアクション・リサーチ 
（平成 26 年 1 月 29 日）受験者数は 107 名．クラ
スのレベル分けはなく，講師は日本人講師１名で
ある．授業内容はシラバスに基づき，(1)洋画・洋
楽で学ぶ英語表現，(2)  文法学習，(3) 文法復習
課題，(4) Phonics， (5) 日常会話リスニング練習，
(6) TOEIC Bridge(R)演習，(7)日常英会話表現演習
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    高まった 79%  変わらない 21% 低くなった 0% 
Q2.建設学科の英語講義を受ける前に比べて，自分の英語力は： 
    上がった 63% 変わらない 35% 下がった 3% 
Q3.スライドを使った発音の練習は： 
    効果的だった 66% まあまあだった 33% 効果がなかった 0% 
Q4.スライドと英作文ノートを使った文法学習は： 
    わかりやかった 65% まあまあだった 32% わかりにくかった 2% 
Q5.Mr. Bean や Matt Harding などのビデオによる学習は： 
    効果的だった 74% まあまあだった 21% 効果がなかった 6% 
Q6.洋楽の歌詞を使った学習は： 
    効果的だった 74% まあまあだった 21% 効果がなかった 5% 
Q7.Making Friends 1 を使ったリスニングと会話練習は： 
    効果的だった 40% まあまあだった 50% 効果がなかった 10% 
Q8.TOEIC Bridge(R)を使ったビジネス英語学習は： 
    効果的だった 55% まあまあだった 29% 効果がなかった 17% 
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Q9. QA-100 を使って講義室内を歩きたくさんのクラスメイトと会話する練習は： 
    効果的だった 33% まあまあだった 28% 効果的がなかった 39% 
Q10.毎回出席確認プリントを使用してそのクラスの内容確認，復習を行うことは： 
    効果的だった 81% まあまあだった 19% 効果がなかった 0% 
Q11.ネイティブスピーカーが文法などを説明するビデオは，前と比べて： 
    わかるようになった 57% 変わらない 40% わからなくなった 3% 
Q12.今後の英語学習については： 
    続ける 64% わからない 38% 続けない 3% 
Q13.将来的な英語資格取得については： 
    取得したい 26% わからない 71% 取得しない 10% 
Q14.将来的な留学やインターンシップについては： 
    考えている 17% まだわからない 60% 考えていない 30% 
 
 
